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1. Цели выполнения курсовой работы 
  
Курсовая работа носит комплексный характер. Это отражается в 
предложенной для выполнения работ тематике. 
Выполнение курсовой работы по курсам «Деньги, кредит, банки» и 
«Финансы» преследует следующие цели: 
 закрепление теоретического материала по курсам «Деньги, кредит, 
банки», «Финансы»; 
 более детальное усвоение отдельных вопросов и изучение 
некоторых проблем в современной финансовой, бюджетной, 
денежно-кредитной и банковской системах и их взаимосвязей; 
 развитие у студентов навыков анализа теоретических и 
практических материалов и умение проводить самостоятельные 
научные исследования в данной области. 
Опыт и знания, полученные при выполнении курсовой работы, 
могут быть использованы при подготовке следующих курсовых проектов 
по родственным дисциплинам и дипломной работы. 
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2. Требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы 
 
К содержанию курсовой работы предъявляются следующие 
требования: 
 курсовая работа должна быть выполнена на высоком теоретическом 
уровне с использованием работ современных специалистов в данной 
области, нормативных и законодательных актов (постановлений 
Правительства РФ); 
 изложение темы курсовой работы должно быть конкретным, в 
логической последовательности, материал должен быть подкреплен 
статистическими данными; 
 заключение должно содержать обоснованные теоретические выводы 
по решению проблем выбранной темы;  
 содержание темы должно быть изложено грамотным языком, иметь 
введение, две (три) главы и заключение, внутри глав целесообразно 
выделение подвопросов, позволяющих глубоко раскрыть содержание 
темы и сделать аналитические выводы; 
 студент должен рассмотреть мнения разных авторов по вопросам 
темы и изложить свою позицию, подтвержденную убедительной 
аргументацией на основании предварительного изучения 
дискуссионных вопросов по теме курсовой работы; 
 в тексте работы должны иметься ссылки на использованную 
литературу, использование периодической литературы последних 
трѐх лет – обязательно; 
 работа должна дополняться графиками и таблицами,  содержащими 
современные статистические данные, сопровождаемые выводами и 
увязанными с темой. Отсутствие данной информации может повлечь 
снижение оценки за работу, особенно если выбранная тема требует 
рассмотрения современных проблем в выбранной области. 
 Студент может выбрать такую тему, которая им мало изучена в 
процессе учебы. Однако выбор темы должен быть обусловлен. При выборе 
темы необходимо иметь ориентировочные представления о сущности той 
или иной проблемы, а также иметь представление о сути тех вопросов, 
которые следует отметить в курсовой работе. Выбранная тема должна дать 
студенту возможность провести анализ и изучить теоретические 
проблемы, связанные с объектом исследования. Студент может выбрать 
для выполнения курсовой работы тему, которая отсутствует в перечне тем, 
предлагаемых в данных методических рекомендациях, однако в этом 
случае он должен согласовать еѐ с ведущим преподавателем дисциплины 
«Финансы» 
  Подбирать литературу к курсовой работе студенту следует после 
выбора темы. Подбирая литературу в библиотеке, работая с предметно-
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тематическим каталогом, необходимо просмотреть не только материалы 
разделов, совпадающих с названием темы курсовой работы, но и по темам, 
близким к избранной. При этом следует подобрать литературу, 
освещающую как теоретическую, так и практическую сторону проблемы. 
Целесообразно изучить литературные источники по теме курсовой работы, 
изданные за последние 3-5 лет. Инструктивные и периодические 
материалы используются только последних изданий. По мере 
ознакомления с источниками и использования в тексте, их перечень 
включается в список используемой литературы. 
На основании предварительного ознакомления с литературой 
должен быть тщательно продуман вариант плана курсовой работы и 
согласован с научным руководителем. 
Объем курсовой работы не должен превышать 45-50 страниц 
машинописного текста. В работу необходимо включить такие разделы, как 
введение, две (или три) главы, заключение, список использованной 
литературы. При этом основной объем составляют две (три) главы 
курсовой работы. 
Во введении кратко обосновывается выбор темы и ее актуальность, 
ставятся цель выполнения работы и задачи, которые должен разрешить 
студент при ее написании, приводится ссылка на использованные 
литературные источники. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 
В основной части работы необходимо раскрыть содержание темы 
курсовой работы в соответствии с составленным планом. Студент должен 
рассмотреть различные взгляды экономистов по исследуемой тематике, 
выражая несогласие с позицией одних и аргументировано поддерживая 
точку зрения других. Можно порекомендовать рассмотрение темы в 
историческом аспекте. Курсовая работа только выиграет, если автор 
исследует зарубежную практику разрешения поставленных в работе задач. 
В работе  рекомендуется применение статистического и 
фактического материала. Цифровой материал удобнее сводить в таблицы, 
которые должны быть тщательно проанализированы. При этом очень 
важно, чтобы цифровой табличный материал и его анализ использовались 
в контексте работы и выполняли функциональную нагрузку. 
При написании курсовой работы студент должен показать умение 
работать с цифровым материалом, самостоятельность экономического 
мышления, творческий поход к рассмотрению теоретических проблем по 
финансам и умение исследовать дискуссионные вопросы по теме работы. 
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3. Требования по оформлению курсовой работы 
 
Общие требования 
Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с ФГОСТ. 
Материал в работе располагается в следующей последовательности: 
 титульный лист; 
 содержание (включает наименование всех структурных частей курсовой 
работы с указанием номеров страниц, на которых размещается начало 
материала соответствующих частей. Слово «глава» не пишется.); 
 текстовое изложение курсовой работы (по главам, включая введение и 
заключение. Слово «глава» не пишется.); 
 список литературы; 
 дополнительный практический материал, использованный в работе в 
качестве приложений, если он не помещен по ходу изложения. 
Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата А4 
через полтора межстрочных интервала, выравнивание по ширине страницы. 
Цвет шрифта должен быть черным, шрифт Times New Roman № 14. 
Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 
Вне зависимости от способа выполнения работы качество 
напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с 
ПЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 
При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 
плотность, контрастность  и четкость  изображения по всему тексту. В  
работе должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 
Опечатки, описки и графические неточности допускается 
исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 
нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 
машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью — 
рукописным способом. 
Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не 
полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 
Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название 
изделий и другие имена собственные в работе приводят на языке 
оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и 
приводить названия организаций в переводе на язык работы с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 
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Построение курсовой работы 
Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и 
пункты. 
Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. 
При делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый 
пункт содержал законченную информацию. 
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 
арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 
текста, за исключением приложений. 
 
Пример — 1 , 2 , 3 и т. д. 
 
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и 
порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой. 
Пример — 1.1 , 1.2 , 1.3 и т. д. 
 
Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 
порядковый номер подпункта, разделенные точкой. 
Пример - 1.1.1.1 , 1.1.1.2 , 1.1.1.3 и т. д. 
 
После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте 
точку не ставят. 
Если текст подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, 
за исключением приложений, порядковыми номерами в пределах всей 
курсовой работы. 
Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт 
имеет один подпункт, то нумеровать его не следует. 
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 
правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 
содержание разделов, подразделов. 
Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 
абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая 
и не используя курсив и жирный шрифт. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. 
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Пример 
 
1. Общие требования, предъявляемые к курсовой работе 
 
1.1.Цель и задачи курсовой работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита курсовой работы является важным этапом 
учебного процесса по подготовке специалистов высокой квалификации в области 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита…………………) 
 
1.2. Актуальность курсовой работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита курсовой работы является важным этапом 
учебного процесса по подготовке специалистов высокой квалификации в области 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита…………………) 
 
2. Основные требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита курсовой работы является важным этапом 
учебного процесса по подготовке специалистов высокой квалификации в области 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита…………………) 
 
2.2. Основные требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы и 
построение курсовой работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита курсовой работы является важным этапом 
учебного процесса по подготовке специалистов высокой квалификации в области 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита…………………) 
 
Если работа имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть 
в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров 
раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, например: 
Пример 
 
1. Общие требования, предъявляемые к курсовой работе 
 
1.1. Цель и задачи курсовой работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита курсовой работы является важным этапом 
учебного процесса по подготовке специалистов высокой квалификации в области 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита…………………) 
 
1.1.1. Актуальность курсовой работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита курсовой работы является важным этапом 
учебного процесса по подготовке специалистов высокой квалификации в области 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита…………………) 
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1.1.2. Основные требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита курсовой работы является важным этапом 
учебного процесса по подготовке специалистов высокой квалификации в области 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита…………………) 
 
1.1.3. Основные требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы и 
построение курсовой работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита курсовой работы является важным этапом 
учебного процесса по подготовке специалистов высокой квалификации в области 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита…………………) 
 
1.2. Цель и задачи курсовой работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита курсовой работы является важным этапом 
учебного процесса по подготовке специалистов высокой квалификации в области 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита…………………) 
 
1.2.1. Актуальность курсовой работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита курсовой работы является важным этапом 
учебного процесса по подготовке специалистов высокой квалификации в области 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита…………………) 
 
1.2.2. Основные требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита курсовой работы является важным этапом 
учебного процесса по подготовке специалистов высокой квалификации в области 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита…………………) 
 
1.1.3. Основные требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы и 
построение курсовой работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита курсовой работы является важным этапом 
учебного процесса по подготовке специалистов высокой квалификации в области 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита…………………) 
 
 
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 
перечисления. 
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 
необходимости ссылки   в   тексте   документа   на   одно   из   
перечислений,   строчную   букву   (за исключением ѐ, з, о, г, ь, й, ы, ъ), 
после которой ставится скобка. 
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Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 
использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 
производится с абзацного отступа, как показано в примере. 
     Пример 
а) _____________ 
б) _____________  
                               1)________ 
                            2)________ 
           в)_____________ 
 
 
Нумерация страниц курсовой работы 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 
проставляют в правом верхнем углу листа без точки в конце. 
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 
включают в общую нумерацию страниц работы. 
Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как 
одну страницу. 
 
Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 
распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 
на следующей странице. 
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе 
и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 
Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Сам 
рисунок и его наименование располагают посередине строки. 
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Пример 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. (название рисунка) 
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь  наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 
наименование помещают после пояснительных данных. 
При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 
рисунком 2». 
 
Таблицы 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 
точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей 
слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 
При переносе части таблицы название помещают только над 
первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, 
ограничивающую таблицу, не проводят. 
Таблицу следует располагать в работе непосредственно после 
текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 
При этом на странице не должно быть пустот. 
На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 
писать слово «таблица» с указанием ее номера. 
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
другой лист (страницу).  При переносе части таблицы на другой лист 
(страницу) пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 
например: «Продолжение  таблицы 1». 
Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части 
и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если 
строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае 
в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае — боковик. 
Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст 
состоит из одного слова, то его после первого написания допускается 
заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении 
его заменяют словами «То же», а далее — кавычками. Ставить кавычки 
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вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и 
химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в 
какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1 - Название таблицы 
Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 
1 2 3 4 
    
 
Если таблица на несколько страниц, то на следующих страницах пишется  
«Продолжение табл.1» 
Продолжение табл.1 
1 2 3 4 
    
    
 
 
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 
«Приложения». 
 
Приложение 1 
Название 
     
     
     
 
 
Если приложение на несколько страниц, то на следующих страницах пишется  
«Продолжение прил.1» 
 
Продолжение прил.1 
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Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы 
в единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если 
они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 
если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 
подзаголовков таблиц точки не ставят. 
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают 
линиями. 
Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 
тексте - Times New Roman № 12. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 
диагональными линиями не допускается. 
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 
таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 
пользование таблицей. 
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 
таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 
расположение заголовков граф. 
Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 
таблицы. 
 
 
Примечания 
Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с 
абзаца и не подчеркивать и не используя курсив и жирный шрифт. 
Примечания приводят в документах, если необходимы 
пояснения или справочные  данные  к  содержанию  текста,  таблиц  или  
графического  материала. 
Примечания не должны содержать требований. 
Примечания   следует   помещать   непосредственно   после   
текстового, графического материала или в таблице, к которым 
относятся эти примечания. Если примечание   одно,   то   после   слова  
«Примечание»   ставится  тире   и  примечание печатается   с   прописной   
буквы.   Одно   примечание   не   нумеруют.   Несколько примечаний  
нумеруют по  порядку арабскими цифрами без проставления точки. 
Примечание  к таблице  помещают  в  конце таблицы  над  линией,  
обозначающей окончание таблицы. 
 
Пример 
Примечание - _______________________________________________________________  
 
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими 
цифрами. 
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Пример 
Примечания 
1 __________________________________________________________  
2 _______________________________________________________________ 
 
 
Формулы и уравнения 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 
строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 
оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается 
в одну строку, то оно должно быть перенесено   после   знака  равенства  
(=)  или  после  знаков  плюс  (+),  минус  (-), умножения (х), деления (:), 
или других математических знаков, причем знак в начале следующей 
строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 
операцию умножения, применяют знак «X». 
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же 
последовательности, в которой они даны в формуле. 
Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой 
нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 
скобках в крайнем правом положении на строке. 
Пример 
А=а:в, (1) 
В=с:е. (2) 
 
Одну формулу обозначают— (1). 
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 
отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 
приложения. 
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 
Пример -...в формуле (1). 
Порядок изложения в работе математических уравнений такой 
же, как и формул. 
В работе  допускается  выполнение   формул  и  уравнений 
рукописным способом черными чернилами. 
 
Ссылки 
В работе допускаются ссылки на данный документ, стандарты, 
технические условия и другие документы при условии, что они 
полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не 
вызывают затруднений в пользовании документом. 
Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и 
приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не, 
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допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и 
иллюстраций данного документа. 
Ссылки на использованные источники следует приводить в 
квадратных скобках. 
 
Титульный лист 
Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию 
работы, но не нумеруются. Страницы курсовой работы следует нумеровать 
арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту 
дипломной работы. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу 
без точки в конце. 
Слова «Содержание», «Введение», «Заключение» записываются с 
абзацного отступа. Данные заголовки не нумеруются. 
 
Список литературы 
Источники, включенные в список литературы, должны быть 
пронумерованы и располагаться в следующем порядке: 
 законодательные акты; 
 постановления Правительства; 
 нормативные документы; 
 статистические материалы; 
 научные и литературные источники в алфавитном порядке по 
фамилии авторов или названию книги; 
 периодическая литература; 
 сайты. 
 
Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) 
должны включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, 
город, издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и 
более авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого 
из них и слова «и др.». Наименование места издания (город) необходимо 
приводить полностью в именительном падеже, допускается сокращение 
названия только двух городов – Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.).  
 
Пример: 
1. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – М.: ТОО Остожье; 
Минск: ООО «Новое знание». 2010 г. 336 с. 
2. Мескон М. и др. Основы менеджмента. М., 2011 г. 578 с.  
3. История менеджмента: Учебное пособие / под ред. Д.В. Валового. М., 2011. 
250 с. 
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Сведения о статье из периодического издания должны включать 
фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 
(журнала), наименование серии, год выпуска, том, номер издания 
(журнала), страницы, на которых помещена статья.  
 
 
Пример: 
Новицкий Н. Инновационный путь развития экономики // Экономист, 2011, № 6. 
С. 34-40. 
Некипелов А. Снова о выборе экономического курса России // Российский 
экономический журнал, 2011, № 5-6. С. 3-9. 
 
 
4. Темы курсовых работ 
 
1. Финансовые ресурсы коммерческого банка и их формирование. 
2. Операции коммерческого банка на фондовом рынке. 
3. Инфляция и финансовые методы еѐ регулирования. 
4. Кредитный рынок как составная часть финансового рынка и его 
развитие. 
5. Использование кредита на страховом рынке. 
6. Использование кредита на рынке ценных бумаг. 
7. Финансовая и кредитная системы РФ. 
8. Формирование и использование прибыли коммерческого банка. 
9. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов и денег. 
10. Банковский надзор как метод финансового контроля. 
11. Эмиссия денег и финансирование дефицита бюджета. 
12.  Проблемы и перспективы развития рынка потребительского 
кредитования. 
13.  Экономическое содержание лизинга: финансовый и кредитный 
аспекты и его развитие в России. 
14.  Международные финансово-кредитные организации и их роль в 
формировании финансово-кредитной политики государств. 
15. Бюджетный дефицит федерального (или регионального, или местного) 
бюджета и заѐмные  источники его покрытия. 
16. Роль банков в формировании доходов федерального (или 
регионального, или местного) бюджета. 
17. Бюджетная поддержка банковской системы в периоды финансовых 
кризисов. 
18. Роль банковской системы и казначейства в исполнении  федерального 
(или регионального, или местного) бюджета. 
19. Особенности бюджетного кредитования и бюджетного 
финансирования. 
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20. Взаимосвязь бюджетной и кредитной политики на современном этапе. 
21. Роль бюджета и кредита в социальном развитии общества. 
22. Фонд национального благосостояния: необходимость формирования и 
анализ использования в качестве источника формирования ссудных 
фондов. 
23. Резервный фонд: необходимость формирования и возможности 
использования в качестве источника формирования ссудных фондов. 
24. История развития государственных кредитов России. 
25. Направления оптимизации государственного внутреннего долга 
России. 
26. Федеральные органы управления финансовой и кредитной систем и их 
взаимодействие. 
27. Органы управления финансовой и кредитной систем на региональном 
уровне и их взаимодействие. 
28. Роль денежных накоплений населения  в финансовой и кредитной 
системах. 
29. Взаимоотношения предприятий с коммерческими банками. 
30. Проблемы взаимодействия финансовой и кредитной  систем России. 
31. Роль Центрального Банка РФ  в управлении финансами. 
32. Финансовая и кредитная политика России: исторический аспект. 
33. Финансовые и кредитные  реформы в России: исторический аспект. 
34. Роль финансового контроля в деятельности коммерческих банков.  
35. Анализ итогов проверки Счѐтной палатой РФ деятельности 
Центрального банка РФ. 
36. Дискуссионные вопросы теории финансов и кредита. 
37. Развитие финансовых и кредитных систем развитых стран в 
современных условиях. 
38. Роль коммерческих банков в развитии финансовой системы России. 
39. Роль кредита в формировании  финансовых ресурсов коммерческих 
предприятий. 
40. Роль финансов и кредита  в процессе воспроизводства валового 
внутреннего продукта и национального дохода. 
41. Взаимосвязь финансов и кредита, их сходство и различия. 
42. Кредиты банков как составная часть финансовых ресурсов 
организаций.  
43. Особенности кредитных и финансовых отношений в СССР и РФ в 
конце 20 века. 
44. Государственный долг и проблемы его погашения. 
45. Управление государственным долгом. 
46. Роль государственного кредита в формировании средств федерального 
(регионального) бюджета. 
47. Характеристика и проблемы развития муниципальных кредитов. 
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48. Роль банков в формировании и использовании накоплений пенсионной 
системы РФ. 
49. Ипотечное кредитование и ипотечное страхование в России. 
50. Региональный рынок ценных бумаг и его роль в формировании 
регионального долга. 
51. Отечественный и зарубежный опыт управления муниципальным 
долгом.  
52.  История развития финансово-кредитной системы России.  
53. Министерство финансов и Центральный Банк РФ как органы 
управления финансовой и кредитной систем и их взаимодействие. 
54. Государственная долговая политика  России. 
 
5. Примерные планы курсовых работ 
 
Тема 1. Финансовые ресурсы коммерческого банка и их 
формирование. 
 
Содержание 
Введение 
1. Финансовые ресурсы организации. 
1.1 Понятие и виды финансовых ресурсов. 
1.2  Дискуссионные вопросы классификации финансовых ресурсов. 
1.3 Формирование финансовых ресурсов коммерческой организации в 
современных условиях. 
2. Формирование финансовых ресурсов коммерческого банка. 
2.1 Состав и структура финансовых ресурсов коммерческих банков в РФ. 
2.2 Способы формирования собственных ресурсов коммерческого банка 
2.3 Способы формирования привлеченных ресурсов коммерческого банка 
2.4 Проблемы формирования финансовых ресурсов коммерческого банка в 
современных условиях. 
Заключение. 
 
 
Тема 2. Операции коммерческого банка на фондовом рынке.  
 
Содержание 
Введение. 
1. Фондовый рынок и его структура. 
1.1 Фондовый рынок как составная часть финансового рынка. 
1.2 Структура российского фондового рынка. 
1.3 Субъекты фондового рынка и регулирование их деятельности. 
2. Деятельность коммерческого банка на фондовом рынке. 
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2.1 Пассивные операции банка на фондовом рынке. 
2.2 Активные операции банка на фондовом рынке. 
2.3  Развитие операций коммерческих банков на фондовом рынке. 
2.4 Деятельность зарубежных коммерческих банков на российском и 
международном фондовом рынках. 
Заключение. 
 
 
 
 
 
 
Тема 3. Инфляция и финансовые методы еѐ регулирования. 
 
Содержание 
Введение 
1. Понятие и виды инфляции. 
1.1 Сущность инфляции и еѐ виды 
1.2 Методы расчѐта инфляции 
1.3 Анализ инфляции в России в последние годы 
2 Финансовые методы регулирования инфляции. 
2.1   Бюджетные методы регулирования инфляции 
2.2   Использование государственных ценных бумаг для регулирования 
инфляции. 
2.3   Российский опыт регулирования инфляции. 
Заключение. 
 
Тема 7. Финансовая и кредитная системы РФ.  
 
Содержание 
Введение 
1.Финансовая система. 
1.1  Понятие и дискуссионные вопросы структуры финансовой системы. 
1.2  Финансовая система РФ и еѐ развитие 
2. Кредитная система. 
2.1  Понятие и дискуссионные вопросы структуры кредитной системы. 
2.2  Кредитная система РФ и нѐ развитие 
Заключение 
 
Тема 8. Формирование и использование  прибыли коммерческого  
банка.  
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Содержание 
Введение 
1. Прибыль организации, еѐ сущность и функции 
1.1  Понятие и виды прибыли. 
1.2  Дискуссионные вопросы сущности и функций прибыли. 
1.3  Анализ динамики прибыли коммерческих организаций в России. 
2. Формирование и распределение прибыли коммерческого банка 
2.1  Состав и структура  доходов банка 
2.2   Расходы банка и их направления  
2.3  Формирование прибыли банка  
2.4  Направления использования прибыли банка 
Заключение 
Тема 9. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов и 
денег. 
 
Содержание 
Введение 
1. Сущность и функции денег. 
1.1  Теории происхождения денег. 
1.2  Характеристика денег, их формы и виды. 
1.3  Функции денег в трактовке разных авторов и их эволюция. 
2 Сущность и функции финансов. 
2.1  Возникновение  и развитие финансов. 
2.2  Дискуссионные вопросы сущности финансов. 
2.3  Дискуссионные вопросы функций финансов 
Заключение 
 
 
Тема 4. Кредитный рынок РФ как составная часть финансового 
рынка и его развитие. 
 
Содержание 
Введение 
1 Финансовый рынок и его состав. 
1.1   Понятие финансового рынка и его функции. 
1.2   Составные части финансового рынка в трактовке разных авторов. 
1.3   Проблемы развития финансового рынка России. 
2 Кредитный рынок и его функции. 
2.1  Понятие кредитного рынка и его связь с финансовым рынком. 
2.2  Дискуссионные вопросы структуры кредитного рынка. 
2.3. Участники кредитного рынка. 
2.4. Анализ развития кредитного рынка РФ. 
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Заключение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 10. Банковский надзор как метод финансового контроля  
 
Содержание 
Введение 
1. Финансовый контроль и методы его проведения 
1.1  Содержание финансового контроля и его виды 
1.2  Субъекты финансового контроля 
1.3  Методы финансового контроля 
2 Банковский надзор и его использование в современных условиях 
2.1 Необходимость и  содержание банковского надзора 
2.2  Реализация надзорной функции Центральным Банком РФ 
2.3 Международная практика организации банковского надзора 
2.4 Направления развития банковского надзора в РФ 
Заключение 
 
 
Тема 15. Бюджетный дефицит (федерального, регионального или 
местного) бюджета и заѐмные  источники его покрытия. 
 
Содержание 
Введение 
1 Бюджетный дефицит и источники его финансирования 
1.1 Понятие бюджетного дефицита 
1.2 Причины его возникновения 
1.3 Основные экономические теории о бюджетном дефиците. 
1.4 Источники финансирования бюджетного дефицита. 
2 Анализ заѐмных источников финансирования дефицита бюджета 
2.1 Использование кредитов в качестве источников финансирования 
дефицита бюджета 
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2.2 Эмиссия долговых обязательств с целью финансирования бюджетного 
дефицита 
2.3 Зарубежный опыт использования заѐмных средств для финансирования 
дефицита бюджета.  
Заключение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 16. Роль банков в формировании доходов федерального (или    
регионального, или местного) бюджета. 
 
Содержание 
Введение 
1 Доходы бюджета и их структура 
1.1 Содержание и виды доходов бюджета. 
1.2 Бюджетная классификация доходов бюджета. 
1.3 Изменения в структуре и видах доходов бюджета с … по … год. 
1.4 Распределение доходных полномочий между бюджетами разного 
уровня бюджетной системы РФ. 
2 Роль банков в исполнении доходной части бюджета  
2.1 Общая характеристика банковской системы РФ. 
2.2 Налогообложение кредитных организаций. 
2.3 Анализ динамики налоговых поступлений кредитных организаций в 
бюджет. 
2.4 Особенности налогообложения кредитных организаций  в зарубежной 
практике и их роль в формировании бюджетов. 
2.5 Роль Центрального Банка России в формировании федерального 
бюджета 
Заключение 
 
 
Тема 17. Бюджетная поддержка банковской системы в периоды 
финансовых кризисов (на примере финансового кризиса 
……… годов) 
 
Содержание 
Введение 
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1 Финансовый кризис: характеристика, причины и последствия 
1.1  Общая характеристика финансового кризиса. 
1.2  Характеристика финансовых кризисов в РФ, их причины и последствия 
1.3  Антикризисные меры Правительства РФ 
2 Бюджетная поддержка банковской системы в период кризисов 
2.1  Состояние банковской системы в период финансового кризиса 
2.2  Анализ бюджетной поддержки банков в условиях финансовых 
кризисов 
2.3  Анализ эффективности использования выделенной бюджетной 
поддержки 
Заключение 
 
 
Тема 18. Роль банковской системы и казначейства в исполнении  
федерального (или регионального, или местного) бюджета. 
 
Содержание 
Введение 
1.  Сравнительный анализ казначейской и банковской систем исполнения 
бюджета 
1.1 Характеристика банковской системы исполнения бюджетов 
1.2 Характеристика казначейской системы исполнения бюджетов 
1.3 Зарубежный опыт казначейского и банковского исполнения бюджета 
2.  Исполнение бюджетов в  России на современном этапе 
2.1 Исполнение бюджета как стадия бюджетного процесса 
2.2 Участники процедур по исполнению бюджетов, их задачи и функции 
2.3 Функции и полномочия Федерального Казначейства и Банка России по 
исполнению Федерального бюджета 
2.5 Направления развития казначейского исполнения бюджетов в РФ 
Заключение 
 
 
Тема 19. Особенности бюджетного кредитования и бюджетного 
финансирования. 
 
Содержание 
Введение 
1. Общая характеристика финансирования и кредитования 
1.1  Дискуссионные вопросы трактовки понятий «финансирование» и 
«кредитование» 
1.2  Принципы финансирования и кредитования 
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1.3  Правовые основы использования методов финансирования и  
кредитования 
2. Анализ бюджетного финансирования и бюджетного  кредитования 
2.1 История введения и развития метода «бюджетное кредитование» в 
России. 
2.2. Анализ динамики объѐмов средств бюджета, выделяемых с 
использованием метода «бюджетное кредитование» 
2.3. Анализ динамики объѐмов средств бюджета, выделяемых с 
использованием метода «бюджетное финансирование» 
2.4. Зарубежный опыт использования бюджетного финансирования и 
бюджетного кредитования 
Заключение 
 
 
Тема 20. Взаимосвязь бюджетной и денежно- кредитной политики на 
современном этапе. 
 
Содержание 
Введение 
1. Общая характеристика бюджетной и денежно- кредитной политики 
государства 
1.1   Бюджетная политика: понятие, состав и проблемы реализации 
1.2  Денежно-кредитная политика: понятие, состав и проблемы реализации 
2.  Реализация бюджетной и денежно- кредитной политик в России, их 
взаимосвязь 
2.1  Анализ реализации бюджетной политики страны 
2.2  Анализ реализации денежно-кредитной политики  
2.3  Взаимосвязь бюджетной и денежно-кредитной политики 
Заключение 
 
 
Тема 21. Роль бюджета и кредита в социальном развитии общества. 
 
Содержание 
Введение 
1. Социальная политика России и источники ее финансирования 
1.1  Содержание и задачи социальной политики России на современном 
этапе 
1.2  Источники финансирования расходов социальной сферы 
1.3  Опыт зарубежных стран по финансированию социальной сферы 
2.  Финансирование социальной сферы за счет средств бюджетов 
бюджетной системы России и кредитов банковской системы 
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2.1  Процесс финансирования  и кредитования отраслей социальной сферы 
2.2  Проблемы финансирования социальной сферы на современном этапе в 
России 
2.3  Возможности использования кредитования для функционирования и 
развития социальной сферы. 
2.4  Повышение эффективности использования финансов и кредита в 
социальной сфере 
Заключение 
 
 
 
 
 
 
Тема 24. История развития государственных кредитов России. 
 
Содержание 
Введение 
1. Понятие государственного кредита 
1.1  Экономическое содержание государственного кредита и его функции 
1.2  Сравнительная характеристика  теорий государственного кредита 
1.3  Сравнительная характеристика понятий «государственный кредит» и 
«госдарственный долг» 
1.4  Правовые аспекты формирования и использования государственного 
кредита в России 
2. История использования государственного кредита в России 
1.5  Использование государственного кредита в царской России 
1.6  Использование государственного кредита в Советской России 
1.7  Использование государственного кредита на современном этапе. 
Заключение 
 
 
Тема 27. Органы управления финансовой и кредитной систем на 
региональном уровне и их взаимодействие. 
 
Содержание 
Введение 
1. Характеристика финансовой и кредитной систем на региональном 
уровне 
1.1  Характеристика финансовой системы 
1.2  Дискуссионные вопросы состава финансовой системы 
1.3  Характеристика кредитной системы 
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1.4  Дискуссионные вопросы состава кредитной системы 
1.5  Характеристика финансовой и кредитной систем на региональном 
уровне 
2.  Органы управления финансовой и кредитной систем на региональном 
уровне 
2.1  Финансовые органы региона и их роль  в управлении финансовой 
системой 
2.2  Кредитные органы региона и их роль в управлении кредитной 
системой 
2.3  Взаимодействие финансовых и кредитных органов региона 
Заключение 
 
  
 
Тема 29. Взаимоотношения предприятий с банками. 
 
Содержание 
Введение 
1.  Сущность и функции финансов предприятий и банков 
1.1  Сущность и функции финансов предприятий и их место в финансовой 
системе. 
1.2  Экономико-организационная характеристика и роль банков в 
экономике 
1.3  Дискуссионные вопросы сущности и функций предприятий. 
1.4  Характеристика банковских операций 
2.   Взаимоотношения предприятий с банками в современных условиях 
2.1  Кредитные взаимоотношения предприятий с банками. 
2.2  Взаимоотношения предприятий с банками по поводу безналичных 
расчѐтов. 
2.3  Лизинговые взаимоотношения предприятий с банками. 
2.4   Взаимоотношения предприятий с банками в области факторинга. 
2.5  Проблемы взаимоотношений  предприятий с банками  в современных 
условиях. 
Заключение 
 
 
Тема 30. Проблемы взаимодействия финансовой и кредитной  систем 
России. 
 
Содержание 
Введение 
1. Характеристика финансовой и кредитной систем России 
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1.1  Характеристика финансовой системы 
1.2  Дискуссионные вопросы состава финансовой системы 
1.3  Характеристика кредитной системы 
1.4  Дискуссионные вопросы состава кредитной системы 
2.   Взаимосвязи и взаимодействие  финансовой и кредитной систем 
2.1  Совместные функции органов управления финансовой и кредитной 
систем 
2.2  Взаимодействие органов управления финансовой и кредитной систем 
при формировании и реализации  экономической политики 
2.3  Проблемы взаимодействия финансовых и кредитных органов 
Заключение 
 
 
 
Тема 36.  Дискуссионные вопросы теории финансов и кредита. 
 
Содержание 
Введение  
1. Общая характеристика финансов и кредита 
1.1 История возникновения и развития финансов 
1.2 История возникновения и развития кредита 
1.3 Происхождение терминов «финансы» и «кредит» 
2. Анализ дискуссионных вопросов финансов и кредита 
2.1 Дискуссионные вопросы сущности финансов 
2.2 Дискуссионные вопросы функций финансов 
2.3 Дискуссии по поводу сущности кредита 
2.4 Дискуссионные вопросы функций кредита 
Заключение 
 
 
Тема 53. Министерство финансов и Центральный Банк РФ как 
органы управления финансовой и кредитной систем и их 
взаимодействие. 
 
Содержание 
Введение 
1. Характеристика финансовой и кредитной систем 
1.1  Характеристика финансовой системы 
1.2  Дискуссионные вопросы состава финансовой системы 
1.3  Характеристика кредитной системы 
1.4  Дискуссионные вопросы состава кредитной системы 
2.   Органы управления финансовой и кредитной систем 
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2.1  Министерство финансов и его роль в управлении финансовой 
системой 
2.2  Центральный Банк России и его роль в управлении кредитной 
системой 
2.3  Взаимодействие МФ РФ и Центробанка РФ 
Заключение 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 54.  Государственная долговая политика  России. 
 
Содержание 
Введение 
1. Теоретические аспекты формирования долговой политики  
1.1 Понятие государственного долга, его сущность и функции 
2.1 Понятие долговой политики, еѐ состав 
2.2 Правовые аспекты формирования и исполнения долговой политики 
2. Анализ долговой политики России на современном этапе 
2.1 Характеристика долговой политики России 
2.2 Роль Министерства финансов в формировании и исполнении долговой 
политики 
2.3 Роль Центрального Банка РФ в формировании и исполнении долговой 
политики 
Заключение 
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6. Методические указания по написанию курсовой работы 
 
Тема 18. Роль банковской системы и казначейства в исполнении  
федерального (или регионального, или местного) бюджета. 
 
Содержание 
Введение 
1  Сравнительный анализ казначейской и банковской систем исполнения 
бюджета 
1.1 Характеристика банковской системы исполнения бюджетов 
1.2 Характеристика казначейской системы исполнения бюджетов 
1.3 Зарубежный опыт казначейского и банковского исполнения бюджета 
2  Исполнение бюджетов в  России на современном этапе 
2.1 Исполнение бюджета как стадия бюджетного процесса 
2.2 Участники процедур по исполнению бюджетов, их задачи и функции 
2.3 Функции и полномочия Федерального Казначейства и Банка России по 
исполнению Федерального бюджета 
2.5 Направления развития казначейского исполнения бюджетов в РФ 
Заключение 
 
В рамках первой главы студент дает характеристику процесса 
исполнения бюджета. Затем автор работы подробно описывает 
особенности банковской системы исполнения бюджета, указывает 
участников процесса при реализации данной системы исполнения. При 
этом необходимо учитывать российский опыт использования этой 
системы, причины перехода к ней, а также отказа от нее. Студент должен 
представить характеристику казначейской  системы исполнения бюджета: 
участники процесса, порядок взаимодействия друг с другом, 
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законодательная основа ее функционирования, а также российский опыт ее 
формирования, а впоследствии и восстановления в 90-е гг. 20 века. 
Процесс перехода от одной системе к другой сопровождался 
значительными дискуссиями, что должно найти отражение в работе. При 
написании данной главы студент использует  статистические данные, 
характеризующие процесс исполнения федерального (ранее 
республиканского бюджета РФ) бюджета при различных системах, 
анализирует их. Завершающей частью первой главы будет описание 
зарубежного опыта исполнения бюджета. Студент должен привести в 
качестве примера использование как банковской, так и казначейской 
систем. Выбор страны остается за автором работы. При этом необходимо 
отметить положительный опыт и возможность его использования в 
российских условиях. 
Во второй главе автор работы должен рассмотреть бюджетный 
процесс и его стадии. Затем он характеризует субъектов бюджетного 
процесса, особенно подробно отражая задачи и функции тех, кто 
осуществляет процесс исполнения бюджета. Значительную часть второй 
главы студент должен посвятить  отражению роли  Центрального Банка 
России и Федерального Казначейства в исполнении федерального 
бюджета. Это означает характеристику их функций и обязанностей, 
порядок взаимодействия друг с другом, участие их формирование 
отчетности, контроль с их стороны за деятельностью с других участников 
процесса, а также контрольные мероприятия, которые проводятся в 
отношении этих органов. В завершении второй главы автор работы должен 
указать выявленные недостатки в действующей системе исполнения 
бюджета, а также определить направления ее совершенствования. 
 
 
Тема 4. Кредитный рынок РФ как составная часть финансового рынка 
и его развитие 
 
Содержание 
Введение 
1 Финансовый рынок и его состав. 
1.1   Понятие финансового рынка и его функции. 
1.2   Составные части финансового рынка в трактовке разных авторов. 
1.3   Проблемы развития финансового рынка России. 
2 Кредитный рынок и его функции. 
2.1  Понятие кредитного рынка и его связь с финансовым рынком. 
2.2  Дискуссионные вопросы структуры кредитного рынка. 
2.3. Участники кредитного рынка. 
2.4. Анализ развития кредитного рынка РФ. 
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Заключение 
 
В рамках первой главы студент должен рассмотреть понятие 
«финансовый рынок», учитывая мнение различных авторов. Сравнив 
позиции по данному вопросу, выявить общие черты, отличия, указать 
собственную точку зрения. Затем автор работы характеризует функции 
финансового рынка, перечислив наиболее часто выделяемые в 
литературных источниках, а также отразив их содержание. К числу 
дискуссионных вопросов данной темы относится и выделение составных 
частей  финансового рынка. Это означает работу с несколькими 
источниками (учебники, учебные пособия, статьи из периодических 
изданий), выбор нескольких позиций, их сравнительный анализ, 
определение собственной точки зрения. Отражая составные части 
финансового рынка, студент должен дать указать участников, их 
численность, используемые ими инструменты, а также объемы 
перераспределяемых на данном рынке финансовых ресурсов. Затем 
студент характеризует способность российского финансового рынка 
выполнять основные функции, определяет проблемы его 
функционирования, отмечает направления развития.  
Во второй главе студент характеризует только одну из составных 
частей финансового  рынка – кредитный рынок. Автор работы указывает 
различные точки зрения на структуру кредитного рынка, определяет 
основных участников рынка, отражает особенности проводимых ими 
операций. В завершении второй главы студент анализирует основные 
этапы развития кредитного рынка РФ, указывает их особенности, особое 
внимание уделяет характеристике современного состояния кредитного 
рынка РФ и путям его развития. 
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